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NUM. 271.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
la la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DFL MINISTFRIO DE MAI"-r
Precio de suscripción: Trimestre, 1 1 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 peseta».





SECCION DE PERSONAL.- Concede licencia al oficial segun
do de AuxiliaresNavales don R. Jara.
4E1~
L_Ea_Ad
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con dorecho a dietas
las comisiones que expresa.—Referente o reclamaciones
do haberes.






Cuerpo de Auxiliares Navales.
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo para
Ferrol al oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares Nava
les D. Ricardo Jara Rey, con destim) en las Brigadas de
Instruccio")n del Arsenal de Cartagena percibiendo sus ha
beres por la Habilitaci('m General de la Base n¿tval prin
cipal de Ferrol, y se aprueba el anticipo) que de la misma
hizo el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena en 2 r (lel actual.
29 de noviembre de 1934,







Este Ministerio, de con fnrinidad o.son lo informado por
la Sección de Intendencia e IntervenciOn (-cutral. lia re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, las comisiones del servicio desempeñadas, en las
techas que se indican en la siguiente relación, por el perso
nal que en la misma se exprea, por estar comprendidas en
el Decreto de 18 de junio de 19.24 D. U. m'un. 1.45), y
sin perjuicio de la detallada comprobación (lile, con arre
glo a los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las
oficinas fiscales correspondiente:, ; debiendo aíectar el im
porte de las mismas al capitulo 1., articulo 3., del vi
geme presupuesto..
14 de noviembre de 1934.
EJ Subaecretariu.
Juan M -Delgado.
Sefinr General lefe de la . eccion de Intendencia.
Señores...
case relación número
Este ■Iinisterio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervencijin ("cutral0 ha re
suelto aprobar y declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, las comisiones del s(rvicio) desempeñadas, en las
fechas que se indican en la siguiente relacion, por (.1 perso
nal que en la misma se expresa, 1 )i u tar comprendidas en
el Decreto (le 18 ole junio de 19.24 (1). O. m'un. 1 45). y
sin perjuicio de la detallada comprolmción que, con arre
glo a los preceptos de dicho 1)ecreto, lichen practicar las
oficinas fiscales correspondientes: debiendo al-ectar el im
porte de las mismas al capítulo t.", artículo 3.-, del vi
gente presupuesto.
Seilnu ( 'funeral le
Señores...
14 (le noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
(le la Secci('In *Intendencia.
( 1 i'(JSC relaCit;11 II fímero 2.)
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Base Naval principal de Ferrol.




• ••• ••• •••
Idem. ..•
••• •••
Ingenieros... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
1dem. ••• .•• •••
C. A. S. A.... ••• •.• •••
Idem. seer •••
•••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idein. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •.• •••
Idem.
••• ••• ••• ••• •••
Artillerla. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ..• .••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• „.
Aux. Artillería. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
!dem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
ldem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• ••• •••
Plena. ... • • • •• • • •0 •• • ,••
Maquinista. ... • • •
Idem. ••• •••
Idem. ... ••• •••
Ali x. Artillería.
1dem. ••• ••• •••






ldem. ••• ••• ••• ••••
Diem. ••• ••• ••• .•
ídem. ... ••• ••• •••
1dern. ••• ••• ••• •••
litem. . ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ... ... ...
Idem. ••• ... •••
Ingenieros... ••• •••
Idem. ...
ídem. ... ... . • •••
C. A. S. T. A..•• •
H(!n). ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •
ídem. ••• ... •••
Idem. ••• •••
'dem ••• ••• ••• ..
Idem. ...
General... ••• ••• • •
Idern. ••• ••• ••• •••
Diem. ••• ••• ••• •••
Mem. ... ••• ••• •••
Intendencia. ••• •••
Mem. ••• •••
Artillería. ... 111•• •••
Idem. ••• •••
Intemlenda. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
'dem. ... ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
ídem. ... ••• ••• •••






Idem. ••• ••• •••
ídem. ... ••• •••








Ident. ••• ••• •••
Idena. ••• •• • •••
Idem. ••• ••• •••
I(lem. ••• ••• •••
Idem. •
••• ••• •••









Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••



















•• • •• • •••
• •• •••
••• •••
••• ••• • ••





••• • • •
••• •••
•.• ••• Teniente. ••• ••• •••
••• ••• Primero..•
••• ••• •••
••• ••• Oficial 3."••• •••
••• ••• ídem. ••• ••• •••
••• ••• Mem. ••• ••• •••
••• ••• Idern. •••
.•. ••• Idem. ••• ••• •••
••• • " Iden1 • ••• ••• •••
•• ••• Mem. ••• •••
•••
•.• ••• Idem. ••• ••• •••
... .•• Idem• •••• ••• •••
••• ••• Mem. ••• ••• ••••
... ... Diem •••
••• •••
••• ••• Mem. ... ... •••
••• ••• Comandante. •••
... ••• Idem. .. ••• •••
•••
••• !dem. ... ••• ••• ••• •••









• •• -.•• • • •
••• ••• Diem. •••
••• ••• .•• •••
••• ••• ídem. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• Idem. ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• Idem. ••• ••• ••• •••• •••
••• ••• 'dem. ... ••• ••• .•• •••
- ••• ídem. ... •• ••• •••• •••
••• ••• Tte. de liftvio... ••• •••
••• ... Ví(•(.alin)z ante._ ••• •
•••
•••
••-,Tte. ch. navío... ...












• •• 111(irn • • • • • • •
• •• t'omatulante.
••• !dem. ..• •••
• •• Capitán...
••• Id('m. ••• •••
••• Idem. •••
• •• Mem. ••• •••
••• / denle • • •


























I). Juan Chao Pereira._
1). José M. Fernández Martínez.




1). José Fernández Pita. ... •••
El mismo-.
••• •
D. Francisco Bonet López... ••• ••• •••
El mismo... ... . •••
•••
1). Isidro Cornil Lis. ... ••• ••• • •
El mismo...
••• ••• •••
1). Luis Cortina y Roca-. ••• •••
mismo.- ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo._ •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismito... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo-. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo._ •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo._ ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
I). Francisco P, nítez Sánchez. •.•
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• •• •••
El mismo... • ••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• • •••
El mismo._ • ••• ••• ••• • • • • • •• •




El mismo... • ••• ••• ••• ••• ••• •
El mismo._ ••• • .
••• ••• ••• ••• •••
El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••
D. Antonio Requejo Rasines..
O. Tomás Aecióu Golpe. ...
1). Lisardo Rodríguez Chas. • ••• •
1). Jesús Velga Taracido... •••
El mismo... . • •• ••• ••• ••• ••• •••
FU mismo... • ...
inismo... • •••
••• •••
111 flhiSIiiO. . . ••• ••• •••
El mismo... • ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• • •••
•••
•••
El mismo._ ••• ••• ••• • • ••• •••
El mismo._
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo._ • ••• ••• ••• •••
•••
•
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
I>. Félix .1niel Quiroga. ••• ••• ••• •••
El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El 11II141110— • • •
• •
•
D. JOS(' Fernández Pita. ••• ••• •••
El mismo... ... ••• ••• •••
D. Framiseo Ilonet López... ••• ••• •••
El mismo... • ••• ••• •••
El mismo... ••• •••
I>. Isidro Corral Lis. ••• ••• ••• •••
141,1 mismo... ••• ••• •.• ••• •••
l>. ni•ique Ilatalla y Altamirano. ...






1). Enrique Batalla y Altamirano--
I). Javier Prieto Ruiz._ ••• •••
I). Ricardo Zamora (arcía. ... ••• •••
1). Eduardo de Sas y Mudas._ • • •••
I). Juan Sarrlá Guerroro„. ••• •••
El mismo... ... •••
••• ••• •••
1). Nicolás Jiménez Husmo. ••• ••• •••
El mismo._ ••• • ••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo._ ••• • • ••• •••
El mismo._ ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••















































































































• • • • • •
• • • • • • • • •













Diem. ••• •.• •••
1dem.
Jilbao............
Idem. ••• ••• •••




!dem. ... ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Bilhno............











































• • • •••
• • •
• • •
. . • • •
. • •
•• • • • • •• •
•••
Diem. ••• ••• •••
•••

















































Idem. ••• ••• .













Idem. ••• ••• ..•




Idem. ••• ••• ••• •
Idem. ••• ••• •••















Marín. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
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Sres. Generales, jefes.
naval principal.
COMIS 10 N C
Curso de aptitud... . •
Reconocimiento de materiales.
Idem... ••• • . ••• •
film... • ••• ••• • .
Tdem... ••• ••• ••• •• • ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •









Mem... • ••• ••• •••
!dem— ••• . .• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• • • ••• •••
Idem... ••• ••• ••• . •••
Idem... •• ••• • •••
Idem... •• •• • ••• •••
'dem— . •• • •••
Mem... •• •••
Mein_ • ••• •••
Mem... . .
Mem... •••
Mein_ •• ••• ••• •••
Idem... ..
• • • • • • •
o
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •





Trabajos de inspección... ••• •
'dem_ ••• ••• • ••• ••• •••











• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
Revibir •Trfe del Estado...
!dein_
emulsión lancha Pradera .

















• • • •
•
Relación número 1.









• • • • • • •
•
• • • • • • •








• • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
•
• •






• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•





• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•








• • • • • • • • • • • • • •
•




• • • • •
•
• • •
• • II • • • • •
• • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • •
• • • • • •










Antprior. ... • • • • • •
ídem.
ag4)sto 1931
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Idem. ... . •















































I). Nitolás Jiménez 1::iSSI •
•••
El mismo... •••
... . . •••
•••




El mismo... ••• •••
•• ••• •••












Ei IlliS1110... ••• • •••
••• ••• ••• • •••
Ei IlliSMO... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
El mismo-.
••• ••• • ••• •••
•••
El mismo... ...
• ••• ••• •••
•••
El mismo...
••• ••• ••• ••• •••
El mismo._
•••
••• ••• ••• •••
El mismo... •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
El mismo... ••• •••
••• ••• •••
••• •••
El mismo... ••• •••





••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • •• ••• • ••• •
•• •••
El mismo...
••• • • • • • • • • • •• •
El mismo... ••• • • • •• • • • •
•• • •• • ••• •••
El mismo... ••• •• • • •• •
•• ••• ••• •• •
El mismo...
•• • ••• ••• ••• •••
••• II••
El mismo... ...
• • •• ••• •• • • • •
El mismo... ••• • ••
••. ••• ••• ••.
Ex•mo. Sr. D. Indaledo Núñez Qui





























































•• • • •• •••
• • • •••
• • • • ••
•
•• •





Idem. ... . .. •••
1dem. ••• ••• .
ídem. • ••• .
Mem. ... ••• •••
Wein. •••
1 dem. ••• ... •••
1 dem. ••• ••• ••
ídem. ••• •••
1 dem. ••• ••• •••
Mem. ••• ••• •••
ldem. ••• ••• ••• •
Idem. ••• ••• •••






.•• ••• • Idem. •••








.•• •.• Idem. •••
Idem. •••












Maríu• ••• ••• ••• ••
dem. ••• ••• • •• ••
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CON1ISION CONFERIDA
der Habilitaeióii•.• ••• .
_. ... ._ ... ._
e,"
1... . .. _. ... .... • • • • • •
1... . .. ... ... ._ ... ._
1... .. _. _. ... .... _.
L... ... ... .. . ... _. _.
1... .... ._
1... _. ._ ...












t... • • .._ . ... . •
1... . .. . _. • •





1... . . •
3... .
a... ... .






















• . • ._
• 20 julio 1934:.1) julio 1934
_.
• •
.. .. ._ 21 julio 193-121 julio 1931
. • 24 julio 193412-1 julio 1934
• • • • ,25 julio 193412i julio 1934
... • _. .... • • .... ._ _. • • • 30 julio 1934,30 julio 19:41
_ ... . . 31 julio 1934131 julio 1931
_. • .
9 agosto 1934 2 agosto 1934






















_. ... ... • . .. .•• 10 agosto 1934 10 agosto 1931
• • • • . • • . • .•• 11 tologto 1934 11 agosto 1934
"O
A • • • • .. 13 agomto 1934 1:1 kigosto 1931
... • • .... • . . 14 agosto 1934 14 o 1934
.
. . •• 17 agosto 1934 17 agosto 1934
. . . .. • • • • 18 agosto 1934 18 agogto 1934
• . 20 agowto 1934 20 agosto 1934
agosto 1934 21 ag4Isto 1934
. "4 agosto 1934 24 agosto 1934
•• ..
. . 25 a gosto 1934 25 a g.ost ) 1934
agosto 1934 28 agosto 1934
• • ._ • _. _. _. • • •
• •
• agosto 1934 29 agost I) 1934
ddir entrega de mando del Polígono de Tiro naval'
sner"... . es • • ese ... 14
13• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lb. • • • • • • • •
agosto 1934 14; agosto 1934











































Base Naval principal de Cartagena.





Idem. •• .• •••


























••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••



















••• • • •
••• ••• ..• •••
••• •••
••• •••
• • • • ••
Atm: Aéronánlieu.




•• • • ••
Idem.
••• • • • • ••
••• • •• • ••





• •• • •
segunda.
NOMBRES
I>. Franukco (hir(Ia Martín.















••• •• ídem. •••
Capitán de eorbeta.
••• ...Tte. de navío... ...
• ••
• • • • • • • ••
••• •••
•••


















• • • • • • •
• • • • •




Idein• ••• •.• •••
• • •
• 'Fre. de navío... •••
oficial 3.°. ••• ••• •••
• litem. .• •• ••• ••• •••
ídem. •••• ••• ••• •••
•Auxiliar I ° ••• ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• •••
Idem. ••• •••
Alférez de navío. .
Tte. de navío... ...
Alférez de navío. .
Auxiliar I.°. ••• •••













• • • • • • • •• • • •






• • • • • • •





• • • • • •
Idem.
Aux. Aeronáutica. •••• •••
Idem. • •• • •• • •• • •• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem. ...
General...




C. A. S. T. A. ...
Idem.
Intendencia. •••
Aux. Oficinas y Archivos
ídem.
Jurídico. ••• •••






ídem. ... ••• • • • • •• ••• •••
Maquinistas. ••• •• ••• •••
General... ...
Ingenieros/... ••• ..• ••• •••
Navalem. ••• ••• •••
• • • •••
• • • • •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • 110 •














































Mem. ••• ••• •••














































































Amadeo florvé Ruiz... ...
Emiliano Guillén Atareo.
Luis Gómez Rodríguez. ..
Antonio Herrero Bernal. •••
Luis Lozano Valenzuela.
Salvador López
4?sé• 1 4. de la ...
José 3I.a Barrera... ... • • • • ••• •••
José II.* l'alvar... ••• ••• •••
Ramón ••• ••• •••
Ramón Ojeda... ...
Angel
José NI.' Gareía... •••
•losé •••
José L. la Rocha._
Itanión
Francisco T. (le Andrade....




Jerónimo Martell... ••• ••• ••• •••
José 'Maldonado... ...
José I. Carreño... ...
Enrique Pereira.... ... ••• ••• ••• •••
Julio López.:. ••• ••• •••
Francisro Catrión... ••• •••
Juan Sospedra ••• • •• •••
Dionimio M. de Velase°.
Evaristo López... ... •••
Miguel R. (lp la Puente.
•Tosé M. (lel Romero.—
José Itengoa... ••• •••
lIermenegildo liefán. ••• •••















• • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•





• • • • • • • • •
José 11." livrera. ••• ••• ••• •••
Angel Torres...
José Samtret ••• ••• ••• ••• •••
José NI." Gal.;.ía González... ••• •••
Celestino Itainqs. .
Bernardo Blanco. ••• ••• •••
Gervasio García:(le Com. ...
Braulio ••• ••• ••• ••• •••
_meso ...
Manuel González Esrailo...
Pablo Larios Alldaeh. ••• ••• •••
Pablo Larios Albiaeh. ••• •••
Rafael Quixal. ••• •••
Fernando Quintas Miranda.... •••
Alfredo Pelayo Sánchez.... ••• •••
Mariano Moneta— ... ••• ••• ••• •••
Eduardo Moreno... ...
Dionisio NI. (le Velasco..._
Julio López Ilfrallem. • •• ••• ••• •••
Francisco Cardón. ... ••• ••• ••,. •••
José Bengoa Pérez.... ••• ••• ••• •••
José M.' del Romero.





I). Hermenegildo Beffin tinrcía...
D. Adolfo Balboa Martínez. ...
I). J'OSO" f"amtelló Martínez. .f
I). Pascual Cervera y Cervera.....
1). Luis Santontá Crimatnor....
D. Juan Bta. Montiel Fueptes...
• • • •••



















































•• • • • •
•• • • • •















•• • • • • • ••
•
•• ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •••
Tdem. ••• •••
Mein. ••• •••





























• • • • • •
•• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
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s. jefes, Oficiales
1.517.-1%11)W271
demÍts individuos de los dis tint()S Cilerpos
Relación número 2.
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menciar montar máquintis remolcadores. .•• ••• ••• •••
ronoce• materiales remolcadores... .
istir tercer plazo construcción seis remolcadoren...
rlilacir fratisporte inscriptos de marinería...
rief liar (1 ¡1 jud kin les...
rpedos...
lación..\
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ra Instruís diligeneins...
txilio a la Comisión recepción tren d•agado..
misión del-servicio...
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Uartagena, 2
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21, 22 agosto 1 934
21, 22 agosto 1934
I agosto 1 931
1 agosto 1934
1 agosto 1934






































































































Los mismos. ••• •••
:" agosto 1934
:n gomt o 1934
gost o 1934
31 agost o 1934
31 a gost o 1.934
:11 gomt o 1934
11 septiembre 19341














































5 ídem. (Dos de ellos (Iesempeña
das en Tánger.)
5 Idem. Ud. 1(1.1
5 'Wein. (id. id.)
5 Wein. íd. f(1.)






9 0. M. 111 julio 1934 (1). 0. 14181.
15 41. T. •1. II. N. P.
7 I dem.
6 1 O. M. 17 (lbre. 11133 (1). 0. 4).
4 ídem.
(I 'dem.
2 0. .1. 11. N. P.
Idein.







ti 0. M. T. (1 stop( lembre 1934.






• septiembre de 1984.4.- efe de oda o ayor, amn Nat4a •orlo.
1.518. NUM. 271. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ~IRINA
A fin de evitar las dudas que puedan surgir al hacerreclamaciones de haberes al tipo del extranjero cuando
los buques a quienes afecten hayan de hacer escala en
Tánger, este Ministerio, de conformidad con el dictamen
de la Sección de Intendencia, ha dispuesto que por estar
declarado que el régimen de haberes en dicho puerto es
eI mismo que en el resto de la costa de Africa, cuando
los buques emprendan viaje al extranjero o regresen de
a se considerará a Tánger como último o primer puerto
e spañol . respecti vament e
20 de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
itui P1 M-Delgado.





En tanto no existan comandantes médicos en posesiót
de las especialidades de "Medicina General y Tisiocardio
"Ottalmo-oto-rrinolaringología" y "Dermato-ve
nereología" y "Vías urinarias'', en número suficiente para
poder cubrir con ellos los destinos de aquel empleo que
las tienen asignadas en los tres Hospitales de las Bases
navales principales, este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto sea
modificada la plantilla del Cuerpo de Sanidad de la
mada en la siguiente forma:
• 4.111111 -
DONDE DICE DEBE DECIR
Conulndantes médicos.
Jefes de Clínica de Me
dicina General de los
Hospitales (Especialis
tas en Medicina Gene
ral y Tisiocardiología).
Jefes de Clínica de Ve
néreo de los tres Hos
pitales (Especialistas en
Dermato-venereología).





Hos de la Armada.
Señores...
Ar
Jefes de Clínica de Me
dicina de los tres Hos
pitales de Marina de las
Bases navales princi
3 pales...
Jefes de Clínica de Ve
néreo de los tres Hos
pitales de Marina de las
3 Bases navales princi
pales... ... .•• ••• • •• 3
Jefes de Clínica de Of
talmo-oto-rrinclaringo
3 logia de los tres Hos
pitales de Marina de las
Bases navales princi
pales... ...
de noviembre de 1934.
ROCHA
Jefe de los Servici()s Sanita
3
3
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
